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线技术嵌入到美国 Soft Servo System 公司的 ServoWorks CNC 纯软件开放式数控
系统中，充分融合这两种技术的优点，获得了一种开放式总线数控系统 ADX 
CNC，并针对通用多轴数控设备开发出完整的数控系统应用方案。 
论文首先对 ServoWorks CNC 纯软件开放式数控系统技术进行了介绍，具体
分析了基于 Windows 纯软件开放式数控系统的体系结构及实现机理。其次介绍
EtherCAT 技术，主要分析了 EtherCAT 网络的运行机理，对 EtherCAT 通信介质
及其协议进行详细的说明，也对 EtherCAT 从站设计实现进行了阐述。此外，根




























With the development and promotion of computer technology,industrial Ethernet 
technology, CNC technology has moved from the traditional closed-end CNC system 
to open architecture CNC system based on industrial Ethernet digital technology. Its 
high-speed transmission, high reliability and openness are becoming into the 
mainsteam of the development of CNC technology. 
EtherCAT is an open real-time, high reliability, flexible topology Industrial Ethernet 
bus with the rapid and synchronous performance. The PC-based pure soft CNC 
abandon the CNC dedicated hardwares and utilize the powerful computing power of 
the computer's CPU to complete real-time tasks in a dedicated real-time extension 
system, which is and wide open. This project embedd EtherCAT technology into the 
pure soft open ServoWorks CNC from Soft the Servo System, fuse the advantages of 
both technologies and get an open bus CNC systemnamed ADX CNC. Also a 
complete CNC application solution is developed for general-purpose multi-axis CNC 
equipment. 
Firstly, introduce the prue soft open ServoWork CNC technology including the 
system architecture and implementation mechanism based on the Windows. Secondly 
introduce EtherCAT technology including the operation mechanism, communication 
media, protocols and EtherCAT slave design. Thirdly, analyse the main features of 
EtherCAT master with CNC function, communication mechanism and network on 
RTX real time subsystem which is embedded in Windows to meet with the real time 
request.Finally, develop and design application solution based on ADX CNC for the 
wide multi-axis general CNC equipment market including digital bus servo solution 
and common pulse servo solution. Meanwhile, detail the hardware and software’s 
composition of solution and specify the application on a vertical machining center 
with digital bus servo solution,which achieve high-speed and high-precision control. 
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第 1 代：1952 年的电子管 
第 2 代：1959 年晶体管分离元件 
第 3 代：1965 年的小规模集成电路 
二、软件数控(CNC) 
第 4 代：1970 年的小型计算机 
第 5 代：1974 年的微处理器 
第 6 代：1990 年基于 PC 机（PC-BASED） 
数控机床是数字控制机床的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床。














































































一代控制器计划 NGC 和开放式模块化体系结构控制器 OMAC，欧共体的信息技
术研究发展战略计划 ESPRIT 以及开放式控制系统体系结构 OSACA，日本的控
制器开放系统环境计划 OSEC 等[7]。除此之外，国内的华中数控等也在这方面做
了很多有益的探索。 






















的 Open CNC、德国 Power Automation 公司的 PA80000NT、德国 BECKHOFF 公






















的。目前，以 EtherCAT，SERCOS 和 PROFINET 等为代表的高性能工业以太网
已在工业领域得到广泛的应用，它们是实现数字化和网络化制造的关键技术。 

















表 1-1 工业以太网和商业以太网的比较 
 工业以太网设备 商用以太网设备 




工作电压 24V DC 220V AC 
电源冗余 双电源 一般没有 
安装方式 DIN 导轨和其他固定安装 桌面、机架等 
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